Milo anjur program cuba pecah rekod dunia mei ini by Utusan Malaysia,
Milo anjurprogramcubapecahrelzodduniaMei ini
HO Hau Chieh (dua dari kanan) bersama Pengurus Pemasaran Pengguna Nestle. Ng Su Yen (dua dari kiri). Pakar Pemakanan
Produk Nestle. Nurul lIiani Ahmad <..k.iri)dan Pengurus Kanan Penjenamaan. Ivy Tan Link Cheh melakukan simbolik pelancaran
Sarapan Pagi Milo di Kuala Lumpur. semajam. - UTUSANjAIZZUL A. MAJID ,,"_!
KUALA LUMPUR 12 Mac - Nestle
ProductsSdn.Bhd.mahumembuat
rekod bam dalamGuinnessWorld


































langsung di Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) 5 Mei ini dan akan










Hau Chieh berkata,Milo telah
menjadi minuman pilihan masya-










Kata beliau, antara usaha lain
bagi menjayakanprogramitu, pi-
haknyajuga akanmemberikansa-
rapanpercumadi stesen-stesenke-
retaapi, pusatbeli-belahdan juga
sekolah-sekolah.
